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Sampah adalah merupakan hasil sampingan dari kegiatan manusia yang 
dirasakan tidak berguna dan dapat mengganggu manusia dan lingkungan, 
untuk itu perlu dialkukan upaya penanggulangan sampah ager tidak 
mengganggu manusia dan lingkungan bila dikelola secara baik dan saniter.  
Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang yang merupakan RS tipe B yang terbesar 
di Jateng dan menjadi rujukan bagi RS yang ada di Jateng. Dengan luas areal 
tanah 172.443 m2 dan luas bangunan 79.472,25 m2 serta kapasitas tempat 
tidur 1.740 buah tentu memerlukan pengelolaan sampah sendiri.  
Sampah yang dihasilkan di RS Dr Kariadi Semarang dapat dibedakan menjadi 
sampah medis dan sampah non medis. Sampah medis dihasilkan setiap 
harinya 3m3 sedangkan sampah non medis 11m3.  
Yang menjadi objek penelitian adalah sampah non medis, hal ini mengingat 
perlu adanya pengelolaan sampah yang baik dan benar, maka penulis 
memandang perlu adanya gambaran nyata pengelolaan sampah non medis di 
RS Dr Kariadi Semarang.  
Untuk mendapatkan gambaran pengelolaan sampah non medis ini dengan 
mengumpulkan data primer dengan wawancara dan observasi langsung 
dilokasi, sedangkan data sekunder diperoleh berdasarkan dokumen yang ada.  
Pembahasan dilakukan yaitu membandingkan kenyataan yang ada dengan 
teori yang menjadi tolok ukur melalui pendekatan sistem.  
Hasil yang didapatkan bahwa pengelolaan sampah non medis di RS Dr Kariadi 
Semarang cukup baik, namun terdapat beberapa kekurangan yang dapat 
diperbaiki.  
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